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FRANCESC ROCH, COMISSARI INQUISITORIAL 
EL COMISSARI I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES. 
El comissari era normalment un sacerdot que treballava per a la Inquisició, 
però no de manera continuada com ho feia per exemple el familiar. Dins dels 
seus deures principals podem destacar el de subministrar informació, la qual no 
recaptaven com ho podia fer una policia secreta d'avui dia, ja que no els feia 
falta. Aquesta informació els arribava per la seva posició privilegiada en el si de 
la mateixa societat en la qual vivien. Tenien dos canals d'arribada, d'una banda 
la promulgació dels edictes de fe i, de l'altra, les denúncies de la mateixa població; 
davant els conflictes personals que els enfrontaven, utilitzaven els comissaris 
com a eina de les seves venjances. El comissari també actuava com a recollidor 
de proves en les actuacions delictives què, una vegada recaptades, s'enviaven al 
Tribunal de la Inquisició per a la incoació del procés. Juntament amb un notari 
i un agutzil, formaven una mena de tribunal local que formalitzaven els tràmits 
burocràtics si bé no podien practicar detencions. 
La feina del comissari no era remunerada directament en diners, ja que la 
Inquisició al llarg de la seva història va tenir greus problemes econòmics, per 
tant el pagament es donava en privilegis i immunitats. El més important fou la 
protecció de la mateixa Inquisició, que no era gens rrienyspreable ja que no deixava 
mai de recolzar un del seus components. A nivell econòmic, les investigacions 
de neteja de sang fetes pels comissaris va constituir en certs moments la prin-
cipal font de dividends. 
Per tant, podem dir que el comissari inquisitorial va ser el representant evident 
de la Inquisició, des del moment que era una figura pública. 
Dibuixat el perfil del comissari, cal preguntar-nos, com va ser la seva situació 
a Catalunya? Podem dir que el càrrec no va ser mai massa envejat en cap moment 
de la seva llarga història, ja fos perquè els mateixos sacerdots que feien de 
comissaris no tenien un especial interès de ser considerats com a delators dels 
seus fidels i conciutadans, o bé perquè preferien dedicar el seu temps i les seves 
energies a activitats més en concordança amb els seus deures d'església. Tot 
això va fer que el seu nombre dintre de les terres catalanes fóra sempre molt 
reduït. Valgui dir que la seva situació a mitjan segle XVI era bastant pobra, 
només hi havia a tota Catalunya catorze comissaris, i que en una ciutat tan important 
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com Girona el càrrec de comissari era ocupat pel prior del monestir dels dominics, 
ja que no hi havia ningú que volgués fer-ho. Això ens pot donar una idea de 
com seria la situació en poblacions mitjanes i petites. Al segle XVII la situació 
encara empitjorà més, ja que als pocs comissaris que hi havia cal afegir que els 
que van morint no són substituïts. La situació arribarà a ser tan precària que farà 
intervenir el mateix virrei, Vicente Gonzaga, que promulgarà un decret prohibint, 
l'any 1664, que els comissaris puguin assistir als oficis religiosos de les esglésies 
on viuen. El resultat va ser prou bo, ja que va fer pujar el nombre de comissaris 
a quaranta-cinc, la qual cosa no deixa de ser paradoxal. Però aquesta pujada en 
el nombre va ser totalment cojuntural, i ja a la primera meitat del segle XVIII 
la situació torna a la «normalitat» pel que fa al nombre de comissaris en actiu. 
A la segona meitat d'aquest mateix segle la situació tornarà a davallar, i d'una 
manera tan profunda que gairebé va quedar en una situació testimonial, només 
n'hi havia nou per a tot el territori català. 
Per tant, damunt del comissari va planejar durant tot el seu temps de vida 
la penombra, la qual cosa va dificultar la tasca de la mateixa Inquisició, que va 
haver de recórrer a d'altres càrrecs dintre de la seva estructura. 
FRANCESC ROCH, COMISSARI DE PINEDA. 
Si com hem vist la figura del comissari no va arrelar, els pocs que hi va 
haver no van deixar de crear problemes i fer rebomboris, no sols amb els seus 
veïns, sinó el que és més greu des del punt de vista inquisitorial, a la mateixa 
Inquisició. 
Un cas prototipus de comissari va ser Francesc Roch, comissari de Pineda, 
que va provocar tals i tants aldarulls que va acabar denunciat a la mateixa Inquisició 
a la qual pertanyia. 
«Por la obligación que nos cave de mirar por el bien común de nuestra 
República, nos ha obligado a escribir la presente a V. R. diciendo como 
todo este pueblo de Sta. Maria de Pineda està escandalizado de ver que 
Francisco Roch, comisario de esta Santa Inquisición, va exponiendo a unos 
y otros a perderse, por ser obligados cada uno a defender su pròpia repu-
tación, como cuando acuso a Antonio Oliver de que era hijo de un ahorca-
do. En otra ocasión, queriendo deshazer un matrimonio, fue a la parte del 
varon, diciendo de la doncella, lo que no se puede decir y esto ha sido la 
causa de particulares pesares que ha tenido esta villa.» (1) 
No només el susdit personatge es dedicava a insultar tothom que es posava 
davant seu, tractant-los de malfactors, prostitutes o qualsevol altre qualificatiu 
poc agradable, sinó que la seva manca de mesura el va portar a l'enfrontament 
directe amb d'altres membres de la Inquisició local, com per exemple el cas que 
va tenir amb el familiar Joseph Valle. 
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«Mas a Joseph Valle, familiar de este Santo Oficio, envio liamar, una vez 
dentro de un aposento, el dicho comisario, con que le trató tan mal de palabra, 
que no mirando el respeto a esta Santa Inquisición, le obligo a hazer lo que 
le hubiese pesado de hazer, si no se hubiese negado.» (2) 
Però els seus conflictes amb els seus companys de la Inquisició van anar 
continuant al llarg del temps. 
«Mas pocos dias ha, Pedró Coreu, familiar de este Santo Oficio, le dijo 
palabras de mucho sentimiento y en particular, que todos los de su linaje 
eran traydores.» (3) 
Amb els veïns del poble de Pineda també va tenir, com no podia ser d'altra 
manera tenint en compte el currículum del personatge, les seves picabaralles, i 
no per motius que podríem anomenar com a concernents a la seva feina de recaptació 
d'informació, en aquest cas són els diners el que el fiquen en un altre problema. 
«Maria Riu de San Pedró de Pineda, en testamento de la rectoria de dicho 
comisario, de la parte de quien se havia de cobrar, se la negava y dàndole 
a entender a dicha Riu, que si le negava el dicho testamento, fue entendido 
por dicho Roch, embió a liamar a Maria Riu y a su madre, las trató tan mal 
de palabra delante de algunos, como si fueran malas mugeres, sin reputa-
ción, de lo que se escandalizaron todos los que los oian.» (4) 
Fins i tot les mateixes ordres del Sant Ofici eren vulnerades una vegada sí 
i una altra també pel nostre comissari, que utilitzava el seu càrrec i la seva posició 
de privilegi dintre de la societat i buscava en tots els assumptes que queien a les 
seves mans el seu profit personal. Davant d'una ordre d'investigació cursada per 
la Inquisició contra un estranger que s'havia fet sospitós als seus ulls, ell va fer 
cas omís, i va utilitzar les ordres en favor seu, amb uns mètodes força particulars 
que la documentació descriu de la següent manera: 
«Mas el Mayo pasado habiendole cometido la Santa Inquisición, que toma-
rà información contra Pablo Gomes de Hunt, quiso apresar a Antonio Marques, 
y estando fuera el dicho Marques, ató a su muger y le dixo, a donde estaba 
su marido, le respondió que no lo sàvia, y le dixo, que si no venia le 
excomulgaria y le confiscaria los vienès, y le dió una carta cerrada, que la 
embiase a su marido, por negocios que importan a la Santa Inquisición, y 
fue una carta que el mismo havia hecho en nombre de dicha muger, dicién-
dole que viniera sin miedo, y ella pensando que era negocio de la Santa 
Inquisición, que no engana a nadie, se la embió y si este hombre no hubie-
ra sido avisado, los ministros del Rey, que Dios guarde. No lo hubieran 
tomado, estando seguro donde estaba.» (5) 
Un altre cas de la seva indisciplina constant la va provocar en el si de les 
esglésies de la localitat. El problema va arribar a ser tan greu que els Jurats**' de 
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Pineda es decideixen per fi a enviar un suplicatori al bisbe de Girona, per tal 
que amb la seva intervenció es pugui fer alguna cosa amb el comissari Francesc 
Roch, i fonamentalment el que pretenen els jurats és substituir-lo per una altra 
persona que estigui més acord amb la seva tasca. 
(*) Jurats: Del segle XIII al XVIII, òrgan executiu d'aquells municipis catalans, 
els caps de l'administració dels quals eren anomenats jurats. Diccionari Enciclopèdia Ca-
talana, p. 913. 
«El Noviembre pasado, vino dicho Francisco Roch, a un entierro en nues-
tra Iglesia de Pineda y movió tan grande escàndalo en dicha Iglesia, por-
que haviéndose de hacer dos oficiós, acabado el uno, se levantó del banco 
diciendo a los demas que le siguiesen, con que la mayor parte de este pueblo 
quedo escandalizado de ver tal acción. Mas teniendo las Iglesias de San 
Pedró de Pineda de donde es rector dicho comisario, y nuestra Iglesia de 
Santa Maria de Pineda, hermandad, en algunos dias fue forzoso de suplicar 
al Obispo de Jirona, le mandase no pasarse en algunos días en esta Santa 
Maria de Pineda, porque causarà grandes escandalós, y oy dia presente esta 
y se ha nombrado cabeça (...) y dixo que prendía tanta gente como cual-
quiera, esto que es exponerse en una gran desdicha, y hemos querido dar 
aviso a Vuesa Excelencia porque estamos ciertos, que pondrà la mano en 
el remedio, por ser hombre tan insolente y sin méritos, como lo ha sido 
con palabras y obra...» (6) 
Però el nostre personatge no podia quedar fora dels esdeveniments que vivia 
el Principat a les darreries del segle XVII; cal tenir present el que diu sobre 
aquest període Joan Regla. 
«Ya el ano 1667, Luís XIV reclamo los Paises Bajos espaiíoles para su 
mujer, Maria Teresa, hermana de Carlos II de Espana, invocando como norma 
jurídica de Derecho Internacional Publico, costumbres del ducado de Brabante, 
segun las cuales, a la muerte de uno de los cònjuges, los bienes del matri-
monio pasaban a los hijos, quedando para el cónyuge vivo el usufructo 
Vitalicio. Ante la negativa de la corte espafiola, Luis XIV, declaro la guerra 
Uamada de «Devolución» (1667-1668). (...). Entre tanto, se registraren 
diversos intentos para recuperar el Rosellón por la fuerza mediente el alza-
miento de guerrilleros, angelets o miquelets, apoyando ofensivas de los 
virreyes de Cataluüa, que fueron duramente reprimidas por el leridano 
Francisco de Segarra, convertido en gobernador Vitalicio del Rosellón por 
el Rey Sol.» (7) 
De l'interès que es tenia per recuperar el Rosselló, valgui el següent fragment. 
«Conviene recordar aquí que unos aiios después del tratado de los Pirineos 
los roselloneses todavía se sentian catalanes. Marcel Durliat copia unos 
pàrrafos de una memòria de un intendente del Rosellón de la època de Luis 
XIV: Le peuple du Roussillon se nomme et s'estime catalan et regarderait 
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comme une degradation le nom de français ou de catalan français... Barcelonne 
est leur boussole, en sorte qu'a l'egard de la mode et du gout ils ne donnent 
leur approbation qu'a ce qui vient de cette ville ou a ce qui est practique... 
C'est un commun proverbe qu'un catalan (car c'est le nomme que se donnen 
les Loussillonnais), ne doit point passer la fontaine de Salces sans avoir 
fait son testament.» (8) 
Doncs bé, també tenim al nostre comissari ficat en aquests embolics, 
principalment davant del perill francès, ja que s'encarregà del trasllat de blat i 
de donar refugi als guerrillers. No queda molt clar en la documentació quin va 
ser el destí final del blat i si ho va agafar amb el consentiment dels seus propietaris 
o el va «distreure». Tal i com està escrit dóna més proves per a la sospita que 
per a un acte de patriotisme del nostre comissari. 
«Afectando a las armas de Francia, dando éste como en su casa a los amicaletes 
y haviéndose en su casa pròpia composiciones, y mas viniendo los france-
ses en Tordera en el ano 1667 fue dicho Roch a hablar a Margarit, que en 
Pineda havia en casa de Manola sesenta quarteles'*' de trigo de particula-
res, que los havia retirado a Barcelona por la venida de dichos franceses, 
y mas dixo a Margarit que por pasar a Mataró fuese por tal parte que el 
camino es seguro...» (9) 
(*) Quarteles: Mesura de capacitat per a grans, pròpia de Catalunya, igual a 1/12 
de la quartera o a 4 picotins. Diccionari Enciclopèdia Catalana, p. 1.293. 
Havent exposat els jurats totes aquestes queixes, arrodoneixen la seva 
exposició amb aquest paràgraf. 
«y demàs de lo dicho, no es comisario por sus meritos sinó por meritos del 
Sr. Rapahel Michel, rector de Santa Maria de Pineda, que abonando D. Gabriel 
de Nupisan y D. Miguel Pallarès la pena de D. Rapahel Michel a este Santo 
Tribunal, tubo la equivocación de nombrar a D. Francisco Roch rector de 
San Pedró de Pineda, que saviendo el Santo Tribunal, lo poco que tiene 
merecido dicho Roch, no creemos que fuera procedente dicha provisión y 
por tanto suplicamos a V.E. se sirva mandarnos comisario benemerito y 
hombre quieto y no reboltoso como el que tenemos, que empenàndose las 
materias, nos allamos sin camino, a la obligación tan tenida de assistir a 
los oficiales del Santo Tribunal de la Santa Inquisición, de todo lo dicho 
mando a V.E. información que experiementar aun mas lo referido. Nuestro 
Senor guarde a V.E. como a la Santa Iglesia hantes para aumento de la 
monarquia. 
Barcelona. Pineda a 24 de 1669 Humildes servidores de V. Ex. 
J.H.B 
Los jurats de Sta. Maria de Pineda — Ex. Sr. Inquisidor General» (10) 
Antoni Llamas i Mantero 
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